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1. UVOD 
Kompleksnost krajobraza kao predmeta istraţivanja proizlazi djelomiĉno iz laţnog 
dojma jednostavnosti koji isprve moţemo povezati s tim pojmom. Krajobraz je nešto 
što se doima jasnim, nešto što u prostoru moţemo intuitivno izdvojiti kao poseban, 
jedinstven element. No koja je stvarna osnova na kojoj se zasniva takvo gledište? 
Isticanje zasebnih krajobraznih jedinica iskljuĉivo na temelju estetskog dojma ne moţe 
se usporediti s promatranjem meĊuodnosa raznih prirodnih ĉimbenika kao glavnih 
odrednica za izdvajanje nekog krajobraza, što dovodi do suprotstavljenih stajališta o 
tome što bi uopće pojam krajobraza trebao oznaĉavati (Ingegnoli, 2002). Ova 
ĉinjenica posebno dolazi do izraţaja tokom prouĉavanja uvjetno reĉeno većih prostora 
u kojima se izvorni elementi krajobraza isprepliću s elementima koji su nastali uslijed 
ljudskog djelovanja. U sklopu takvih prostora nije dovoljno jednostavno istaknuti 
spomenute elemente zbog njihove vidljivosti, već u svrhu oĉuvanja cjelokupne 
raznolikosti krajobraza moramo biti svjesni i ĉimbenika koji su odgovorni za njihovo 
postojanje. 
Park prirode Ţumberak – Samoborsko gorje ogledan je primjer za prouĉavanje 
ovakvih kompleksnih krajobraza i metoda njihovog odrţavanja. Ovo zaštićeno 
podruĉje u Republici Hrvatskoj nadomak je urbaniziranog prostora Zagreba i njegovih 
satelitskih naselja, no zbog svojih brdsko – planinskih odliĉja ostalo je relativno 
izolirano. Njegov periferni status – kojeg odraţava i ĉinjenica da njime djelomiĉno 
prolazi i drţavna granica izmeĊu Hrvatske i Slovenije – pridonio je oĉuvanju izvornih 
i antropogenih elemenata krajobraza koji tvore jedan kompleksan sustav. U sklopu 
ovog istraţivanja promatrana je krajobrazna raznolikost ovog parka prirode u dijelu 
koji je obuhvaćen unutar administrativnih granica Općine Ţumberak. Uz stvaranje 
opće predodţbe o krajobraznoj raznolikosti ovog prostora i njenom znaĉaju za biljne i 
ţivotinjske vrste koje na njemu obitavaju, istraţivanje obuhvaća i pregled ĉimbenika 
koji su uvjetovali ovu mozaiĉnost krajobraza te pregled raznovrsnih rizika koji joj 
prijete. Krajnji cilj ovog istraţivanja je sagledavanje mogućih metoda i mjera kojima 
bi se te prijetnje mogle umanjiti, ĉime bi se olakšalo oĉuvanje ove vrijedne prirodne i 
kulturne baštine. 
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Slika 1: Karta teritorija Parka prirode Ţumberak – Samoborsko gorje u Republici 
Hrvatskoj. Kosim crtama je oznaĉen teritorij Općine Ţumberak. 
 
 
2. METODOLOGIJA 
Osnovni element ovog znanstvenog istraţivanja bili su podatci prikupljeni iz 
relevantne literature i izvora koji su navedeni na kraju ovog rada. MeĊu izvorima su 
navedene i baze podataka koje na temelju zraĉnih i satelitskih snimki pruţaju uvid u 
prostornu preraspodjelu krajobraznih elemenata. U sklopu istraţivanja proveden je i 
terenski rad koji se pokazao svrhovitim na više naĉina. Za poĉetak, podatci koji su u 
sklopu terenskog rada prikupljeni o promatranom prostoru korišteni su za usporedbu 
stanja prostora zabiljeţenog u izvorima, što je omogućilo uoĉavanje promjena u 
strukturi prostora u odreĊenim vremenskim periodima. Nadalje, upoznavanje s 
promatranim prostorom iz prve ruke pruţilo je uvid u neke njegove segmente koji se 
ne istiĉu u korištenoj literaturi i izvorima. U konaĉnici treba navesti i ĉinjenicu da je 
terenski rad dobar naĉin prikupljanja vizualnih materijala koji prikazuju krajobraznu 
raznolikost promatranog prostora.  
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S obzirom na dugotrajnu prisutnost ljudske populacije na ovom podruĉju, javila se i 
potreba za prikupljanjem aktualnih podataka vezanih uz njihovo djelovanje u prostoru, 
posebice u kontekstu primarnih djelatnosti. U tu svrhu je 21. 8. 2019. proveden 
intervju s naĉelnikom Općine Ţumberak Zdenkom Šiljakom kojim su steĉene korisne 
informacije o raširenosti i funkcionalnosti poljoprivrede i stoĉarstva na podruĉju 
općine, kao i općenite valorizacije prostora parka prirode od strane njenih stanovnika.  
 
 
3. KRAJOBRAZNA RAZNOLIKOST PROMATRANOG PROSTORA 
3.1. ŠUME I NASADI ŠUMSKE VEGETACIJE 
Osnovni element krajobraza obuhvaćenog u sklopu ovog parka prirode su šume koje 
prema dostupnim podatcima prekrivaju preko 75% njegove površine (Jelaska i dr., 
2005). Prema Jelasci i dr. (2005), najzastupljenije su ilirske brdske bukove šume s 
mrtvom koprivom (Lamio Orvalae - Fagetum Sylvaticae (Horvat, 1938 i Borhidi, 
1963 navedeno u Vlašić, 2018) i bukove šume s bjelkastom bekicom (Luzulo 
Luzuloidis - Fagetum Sylvaticae (Meusel, 1937 navedeno u Vlašić, 2018). U niţim 
predjelima ovog planinskog prostora, posebice u predjelu koji je obuhvaćen unutar 
općine Ţumberak, postoji i znaĉajna prisutnost mješovitih šuma hrasta i graba te ĉistih 
grabovih šuma, a prostor općine istiĉe se i po relativno visokoj koncentraciji 
srednjoeuropskih termofilnih hrastovih šuma (bioportal.hr, 26. 8. 2019.); najznaĉajnije 
zajednice obuhvaćene u ovim kategorijama su šume hrasta kitnjaka i obiĉnog graba 
(Epimedio - Carpinetum Betuli (Horvat, 1938 i Borhidi, 1963 navedeneno u Vlašić, 
2018) te kontinentalne šume hrasta medunca i crnog graba (Querco pubescenti – 
Ostryetum carpinifoliae (Horvat, 1938 navedeno u Vlašić 2018). 
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Slika 2: Prema Karti 
prirodnih i poluprirodnih 
ne-šumskih kopnenih i 
slatkovodnih staništa 
Republike Hrvatske (Bardi 
i dr., 2016), Općina 
Ţumberak ima znaĉajan 
udio teritorija prekrivenog 
šumama, koje su na karti 
prikazane tamnozelenom 
bojom. 
Izvor: bioportal.hr, 26. 8. 
2019. 
 
 
 
Slika 3: Dio Općine 
Ţumberak prikazan na Karti 
staništa Republike Hrvatske 
2004. godine (Antonić i dr., 
2004). Tamnozelenom 
bojom oznaĉene su bukove 
šume, svijetlozelenom 
bojom mješovite šume 
hrasta i graba i ĉistih 
grabovih šuma, a 
naranĉastom hrastove šume. 
Preostali poligoni 
oznaĉavaju antropogene 
elemente, a linije granice 
naselja u sklopu općine. 
Izvor: bioportal.hr, 26. 8. 
2019. 
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Interesantan detalj šumskog pokrivaĉa u Općini Ţumberak je prisutnost crnogoriĉnog drveća, 
toĉnije ĉetinjaĉa. Ove biljne vrste prekrivaju vrlo malen dio ovog parka prirode (Jelaska i dr., 
2005), a upravo se u sklopu Općine Ţumberak (preciznije, u okolici sela Sošice) nalazi jedno 
podruĉje s nešto većom koncentracijom ovih vrsta u odnosu na okolni prostor (bioportal.hr, 
26.8.2019.). Ĉetinjaĉe se ovdje istiĉu od okolne bjelogoriĉne šume jer rastu u manjim, 
ponekad gotovo pravilno ĉetverokutnim dţepovima. Ova neobiĉna pojava ustvari je lako 
objašnjiva ĉinjenicom da ovaj tip vegetacije nije izvoran na ovom prostoru, već je rijeĉ o 
nasadima (Jelaska i dr., 2005) koji su zamijenili izvornu vegetaciju koja je nestala zbog 
posljedica sjeĉe. Raštrkana crngoriĉna šuma Ţumberka, dakle, ustvari je antropogeni element 
krajobraza. 
 
 
 
 
Slika 4: Prostor crnogoriĉne šume ĉetinjaĉa izmeĊu Sošica i Sopota. 
Vidljive su i dolomitne stijene koje izviruju iz šumskog tla. 
Foto: Borna Matković, 2019.  
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Slika 5: Pogled na nasade ĉetinjaĉa u šumama oko sela Sošice.  
Foto: Borna Matković, 2019. 
 
 
 
 
Slika 6: Prikaz podruĉja Sošica i 
okolice na Karti staništa RH 
(Antonić i dr., 2004) na kojemu 
se vidi raspored crnogoriĉnih 
nasada (oznaĉenih modrozelenim, 
iscrtanim poligonima) oko naselja 
(sivi poligon). Ostali poligoni 
prikazuju izvornu šumsku 
vegetaciju i antropogene elemente 
krajobraza. 
Izvor: bioportal.hr, 26. 8. 2019. 
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U vidu bioraznolikosti, šumski ekosustavi Ţumberka siromašniji su od otvorenih 
ekosustava, no vaţni su za odrţavanje iskljuĉivo šumskih vrsta biljaka, gljiva i 
ţivotinjskih vrsta poput dupljarice, šumske sove i crnog daţdevnjaka (JU PP Ţumberak 
– Samoborsko gorje, 2017). 
 
 
3.2.  TRAVNJACI 
Moţda najznaĉajniji element ţumberaĉkog krajobraza u vidu njegove vaţnosti za 
bioraznolikost ovog podruĉja su podruĉja travnjaka. Za razliku od većine šumskog 
prostora obuhvaćenog u sklopu parka prirode, travnjaci ne predstavljaju izvorni element 
krajobraza, već su nastali dugotrajnim prisutstvom antropogenog djelovanja na okoliš 
(JU PP Ţumberak – Samoborsko gorje, 2017). Travnjaci ţumberaĉkog prostora nastajali 
su na prostorima gdje su šume bile raskrĉene u svrhu stvaranja oranica i pašnjaka, pri 
ĉemu su tradicionalne (ekstenzivne) metode poljoprivrede dopuštale razvitak zajednica 
niskog bilja (JU PP Ţumberak – Samoborsko gorje, 2017). Ove krajobrazne jedinice 
imaju neizostavnu vrijednost za ove zajednice – odreĊeni travnjaci na samo 1m2 
sadrţavaju preko 40 većinom ugroţenih biljnih vrsta (JU PP Ţumberak – Samoborsko 
gorje, 2017) – no mora se spomenuti i njihova specifiĉnost u okviru krajobrazne 
raznolikosti. Kao iznimno ekološki vrijedni prostori nastali ljudskim djelovanjem, 
odliĉan su primjer meĊuovisnosti ĉovjeka i njegova okoliša. Uz tu ĉinjenicu se veţe i 
kompleksno pitanje njihovog odrţavanja – njihov opstanak u mnogoĉemu ovisi o vrsti 
ĉija prisutnost vrši najveći pritisak na okoliš.  
Po svojem prostornom rasporedu, najveći se broj ovakvih travnjaka u Općini Ţumberak 
nalazi ili u neposrednoj blizini seoskih naselja, ili u predjelu najviših ţumberaĉkih 
vrhova (bioportal.hr, 29. 8. 2019.), što odraţava ĉinjenicu da se ovaj tip krajobraza 
povezuje s poljodjelstvom i stoĉarstvom. 
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Slika 7: Dio Karte staništa RH (Antonić i dr., 2004) godine koji 
prikazuje poloţaj travnjaka (iscrtani bijeli poligoni) u odnosu na 
prostor naselja (sivi poligon) i obraĊenih površina (crveni iscrtani 
poligoni) kod Petriĉkog Sela. 
Izvor: bioportal.hr, 29. 8. 2019. 
 
 
Slika 8: Travnjak u blizini Petriĉkog Sela. 
Foto: Borna Matković, 2019. 
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3.3.  POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA I ZEMLJIŠTA ZA ISPAŠU STOKE 
S obzirom da je teritorij samog Ţumberka (ukljuĉujući istoimenu općinu) zbog svojih 
gorsko-planinskih odlika i izvornog šumskog pokrova bio zahtjevan za obraĊivanje u 
poljoprivredne svrhe, znaĉajnu ulogu u gospodarstvu ovog prostora tokom proteklih 
stoljeća imalo je stoĉarstvo, posebice ovĉarstvo (Ţupanĉić, 1996). Sadašnje stanje 
primarnih djelatnosti u Općini Ţumberak odraţava ovu tradiciju: od stoke u torovima 
samoopskrbnih poljoprivrednika do većih stada u vlasništvu komercijalnih proizvoĊaĉa, 
najzastupljenija vrsta stoke koja se uzgaja na ovom prostoru i dalje su ovce, koje ovdje 
broje otprilike 600 grla (intervju s naĉelnikom općine, 21. 8. 2019.). Uzgoj stoke uz 
sebe veţe nekoliko razliĉitih krajobraznih elemenata. Za poĉetak, tu su pašnjaci, ustvari 
segment već spomenutih travnjaka koji se upotrebljavaju za ispašu stoke. Potom se 
moraju spomenuti karakteristiĉne ţumberaĉke lokve, pojilišta za stoku. Ove malene 
vode stajaćice (obiĉno kruţnog tlocrta) dijele odreĊene sliĉnosti sa ţumberaĉkim 
travnjacima. One su, naime, antropogeni element krajobraza i kao takve svoj postanak 
veţu uz ljudsku aktivnost u vidu primarnih djelatnosti, no takoĊer igraju i veliku ulogu 
po pitanju bioraznolikosti parka prirode, s obzirom da je u njima zabiljeţena izrazita 
raznolikost vrsta vodozemaca i vilinskih konjica (Janev-Hutinec i Struna, 2007). 
 
Potrebama stoĉarstva djelomiĉno je potĉinjena i poljoprivreda. Od obraĊenog zemljišta 
na prostoru općine, velik dio zauzimaju polja kukuruza, koji se uzgaja primarno kao 
stoĉna hrana (intervju s naĉelnikom općine, 21. 8. 2019.). 
Od ostalih poljoprivrednih kultura, daleko najznaĉajniji je krumpir, kojeg stanovnici 
općine uzgajaju primarno za potrebe vlastite ishrane, a mali dio zaliha odlaze prodati na 
trţnice (intervju s naĉelnikom općine, 21. 8. 2019.). Prema stanju zateknutom na terenu, 
moţe se zakljuĉiti da su površine korištene za uzgoj krumpira relativno malene u 
odnosu na površine na kojima se uzgaja kukuruz, što izmeĊu ostalog moţe biti i odraz 
vlasniĉke strukture zemljišta – većina obitelji na Ţumberku ima malene poljoprivredne 
posjede (Ţupanĉić, 1996). 
Od ostalih kultura na terenu su uoĉene i bundeve, mahune i rajĉice, a na odreĊenim 
padinama prisutni su i vinogradi, koji su doduše ipak rjeĊa pojava u Općini Ţumberak u 
odnosu na ostatak teritorija parka prirode unutar kojeg se nalazi. 
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Slika 9: Kukuruzište u Sošicama. 
Foto: Borna Matković, 2019. 
 
 
 
Slika 10: Polje krumpira u blizini Sošica 
Foto: Borna Matković, 2019. 
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Slika 11: Vinograd u blizini Gornjeg Oštrca. 
Foto: Borna Matković, 2019. 
 
 
3.4.  GEOMORFOLOŠKI OBJEKTI I VODENI TOKOVI 
Prostor Ţumberaĉke gore jedinstven je u Hrvatskoj zbog svoje geološke graĊe, koju 
ponajviše ĉine karbonatne naslage mezozojske starosti (JU PP Ţumberak – Samoborsko 
gorje, 2017). Zajedno s drugim taloţnim karbonatnim stijenama ovog prostora, 
dominantne dolomitne stijene formirale su podlogu za razvoj kompleksnog krškog i 
fluviokrškog reljefa koji karakterizira Ţumberak (Buzjak, 2002; Buzjak, 2008; JU PP 
Ţumberak – Samoborsko gorje, 2017). S obzirom na neizostavnu ulogu vode u 
formiranju ovakvih tipova reljefa, u sklopu ovog istraţivanja njeni će površinski tokovi 
biti sagledani kao neizostavan dio ovog krajobraznog elementa. 
Kao najviše peripanonsko gorje u Hrvatskoj, Ţumberak s jedne strane karakteriziraju 
valovita pobrĊa panonskog tipa, no krški reljef ovom prostoru daje i karakteristiĉan 
izgled Dinarida (JU PP Ţumberak – Samoborsko gorje, 2017). MeĊu krške i fluviokrške 
pojave u ovom parku prirode spadaju ponikve, udoline i slijepe doline (JU PP Ţumberak 
– Samoborsko gorje, 2017), od kojih su mnoge obiljeţene djelovanjem ljudske 
populacije koja plodno tlo na dnu tih „dolaca“ koristi za poljoprivredu. 
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Na prostoru Općine Ţumberak protiĉu rijeĉice Slapnica i Kupĉina, pritom formirajući 
niz impozantnih krajobraznih elemenata. U sklopu toka Slapnice ponajviše treba 
istaknuti dolinu koju formira u dijelu Općine Ţumberak (tzv. „kanjon“ Slapnice), inaĉe 
zaštićenu pod kategorijom znaĉajnog krajobraza unutar parka prirode (bioportal.hr, 4. 9. 
2019.). Slapnica ukljuĉuje i slap Brisalo, na kojemu je vidljivo formiranje sedre. Ipak, 
najimpresivniji primjeri sedre u sklopu parka prirode mogu se pronaći na Sopotskom 
slapu, dijelu gornjeg toka rijeke Kupĉine, koji se kaskadno obrušava niz visinu od 40 
metara (Šoštarić i dr., 2013).  
Uz vodene tokove na promatranom prostoru veţu se i posebne prijelazne vegetacijske 
zone saĉinjene od vrsta kojima pogoduju vlaţni uvjeti. Tok Kupĉine, primjerice, na 
odreĊenim je dijelovima obrubljen niskim bazofilnim cretom i drugim ugroţenim 
tipovima vegetacijskih zajednica, a uz njega se mogu pronaći i razne ugroţene biljne 
vrste kojima odgovaraju specifiĉni uvjeti koji se veţu uz ovo porjeĉje (Šoštarić i sur., 
2013).  
Brzi i uski tokovi koje formiraju rjeĉice na ovom krškom i fluviokrškom terenu 
pogodne su i za uzgoj razliĉitih vrsta pastrva, zbog ĉega se na prostoru Općine 
Ţumberak moţe pronaći nekoliko većih mrijestilišta namjenjenih njihovom 
komercijalnom uzgoju (intervju s naĉelnikom općine, 21. 8. 2019.). 
 
Slika 12: Pogled na obronke najviših ţumberaĉkih vrhova. 
Foto: Borna Matković, 2019. 
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Slika 13: Brzaci u Zaštićenom 
krajobrazu Doline Slapnice 
Foto: Borna Matković, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 14: Gornje kaskade Sopotskog 
slapa 
Foto: Borna Matković, 2019. 
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Slika 15: Vlaţno stanište uz rijeĉicu 
Kupĉinu prekriveno karakteristiĉnom 
vegetacijom. 
Foto: Borna Matković, 2019. 
 
 
3.5. NASELJA I KULTURNA BAŠTINA 
Malena seoska naselja Općine Ţumberak svjedoci su burne povijesti ljudskog naseljavanja u 
ovome prostoru. U ovoj rijetko naseljenoj općini naselja se najĉešće pojavljuju na gorskim 
vrhovima (npr. Gornji Oštrc) ili obroncima (npr. Petriĉko Selo), u uskim dolinama koje 
formiraju tekućice (npr. Kostanjevac) te širim poljima u kršu (npr. Sošice). Pored vrijedne 
tradicionalne arhitekture, neka naselja u ovoj regiji istiĉu se i zbog svoje vidljive vjerske 
heterogenosti – širi ţumberaĉki prostor, naime, specifiĉan je unutar Hrvatske po znaĉajnoj 
prisutnosti grkokatoliĉkog stanovništva (Klemenĉić, 1991). Ova kulturna specifiĉnost produkt 
je dugotrajne integracije uskoĉkih doseljenika – dobrim dijelom Vlaha (makar se taj termin u 
kontekstu povijesnih izvora ne mora nuţno shvatiti kao etniĉka odrednica) – na ovom 
prostoru nakon njihovog doseljavanja u prvoj polovici 16. stoljeća (Klemenĉić, 1991). 
Središta vjerskog ţivota na Ţumberku stoga predstavljaju jedinstven mozaik razliĉitih kultura 
i povijesnih utjecaja. 
Na prostoru općine nalazi se i stari grad Ţumberak, utvrda po kojoj je ĉitav ovaj prostor i 
dobio ime (Klemenĉić, 1991). 
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Slika 16: Rodna kuća Tadije Smiĉiklasa u Reštovom Ţumberaĉkom. 
Foto: Borna Matković, 2019. 
 
 
 
 
 
 
Slika 17: Rimokatoliĉka crkva Uznesenja 
Blaţene Djevice Marije (lijevo) i 
grkokatoliĉka ţupna crkva Sv. Petra i 
Pavla (desno) u Sošicama. 
Foto: Borna Matković, 2019. 
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4. PRIJETNJE ODRŽAVANJU KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI 
4.1.DEFORESTACIJA 
Deforestacija je uoĉljiv problem na prostoru Parka prirode Ţumberak – 
Samoborsko gorje, a naznake ovog procesa uoĉljive su i na prostoru Općine 
Ţumberak. U drţavnim šumama dolazi do pojaĉane eksploatacije, odnosno sjeĉe 
drveća u razliĉite svrhe (JU PP Ţumberak – Samoborsko gorje, 2017). Višestruke 
su prijeteće posljedice deforestacije: pored ĉinjenice da ţumberaĉke šume stvaraju 
posebne stanišne uvjete koji omogućuju opstanak raznih ugroţenih vrsta, u obzir 
takoĊer treba uzeti i ĉinjenicu da prisutnost šumske vegetacije sprijeĉava eroziju 
tla te štiti vodne zalihe (JU PP Ţumberak – Samoborsko gorje, 2017), tako da bi 
prekomjerno krĉenje šuma moglo imati izrazito negativne posljedice ne samo na 
bioraznolikost, već i na ljudsku populaciju ovoga prostora.  
Na mjestu posjeĉenih šuma bukve, o kojima ovisi više okolišnih faktora, ĉesto se 
kao svojevrsna nadoknada za raskrĉenu šumsku vegetaciju sade novopridošle 
crnogoriĉne vrste drveća poput smreke, što predstavlja dodatan problem za 
oĉuvanje izvornih šumskih krajobraza Ţumberka (dnevnik.hr, 7. 9. 2019.). 
 
Slika 18: Šumom prekriven obronak blizu Gornjeg Oštrca. Vidljivo je da su 
dijelovi šume na ovom prostoru relativno nedavno posjeĉeni. 
Foto: Borna Matković, 2019. 
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4.2.  SUKCESIJA 
Pod pojmom sukcesije podrazumijeva se zarastanje niţih vegetacijskih zajednica, 
odnosno njihovo postupno pretvaranje u šikare i (nakon nekog vremena) šumska 
podruĉja. Iako je bogatstvo šuma kljuĉan ekološki (pa i krajobrazan) element prostora 
Ţumberka, njihovo širenje nauštrb travnjaka, lokvi i vlaţnih staništa riziĉno je za 
krajobraznu raznolikost i bioraznolikost ovoga prostora. 
Postupan pad u proizvodnji u sklopu tradicionalnih primarnih djelatnosti, napose 
stoĉarstva, uklanja antropogeni element odrţavanja nešumskih podruĉja, što dovodi do 
zarastanja travnjaka (JU PP Ţumberak – Samoborsko gorje, 2017), lokvi (Janev-Hutinec 
i Struna, 2007) i razliĉitih zajednica biljaka vlaţnih staništa (Šoštarić i sur., 2013). 
Neometana sukcesija ovakvih prostora prije svega bi predstavljala ogroman gubitak u 
vidu bioraznolikosti i oĉuvanja ugroţenih vrsta na ovom podruĉju. MeĊutim, ovakav 
proces negativno bi se odrazio i na mozaiĉnost krajobraza, uklanjajući iz njega neke od 
najinteresantnijih primjera antropogenih elemenata stopljenih s prirodom. 
 
 
Slika 19: Lokva u blizini Gornjeg Oštrca zarasla vegetacijom. 
Foto: Borna Matković, 2019. 
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4.3. DEPOPULACIJA 
Ţumberaĉki kraj već je tokom 20. stoljeća karakterizirala izrazita depopulacija 
(Klemenĉić, 1991). Općina Ţumberak nije izuzeta iz ovog procesa, koji s vremenom 
postaje sve intenzivniji. Prema nekim procjenama, od posljednjeg popisa stanvništva 
2011. godine broj stanovnika u ovoj općini pao je sa zabiljeţenih 872 na tek nešto više 
od 600 ljudi tokom ovog meĊupopisnog razdoblja  (intervju s naĉelnikom općine, 21. 8. 
2019.). Pri tome je potrebno napomenuti da izraţen udio starog stanovništva uvjetuje i 
znaĉajnu ulogu prirodnog pada stanovništva na opće kretanje broja stanovnika općine 
(intervju s naĉelnikom općine, 21. 8. 2019.). 
Ovakvo stanje predstavlja velik izazov za odrţavanje tradicionalnih poljoprivrednih i 
drugih antropogenih krajobraza, ukljuĉujući i kulturnu baštinu koju predstavljaju seoska 
naselja. Trajno naseljeno stanovništvo neizostavan je element u oĉuvanju ovih 
vrijednosti. Primarnim djelatnostima za vlastite potrebe bavi se i populacija koja na 
prostoru općine ima vikendice i sliĉna privremena boravišta, no obiĉno je rijeĉ o 
poljoprivrednoj proizvodnji vrlo malenog opsega koja nema znĉajan utjecaj na 
krajobraz (intervju s naĉelnikom općine, 21. 8. 2019.). 
 
4.4. OSTALI PROBLEMI ODRŽAVANJA KRAJOBRAZA 
Specifiĉan problem vezan uz poljoprivredu na prostoru cijelog Parka prirode Ţumberak 
– Samoborsko gorje je uništvanje usjeva od strane brzorastuće populacije divljih svinja 
(JU PP Ţumberak – Samoborsko gorje, 2017). Nekontroliran rast ove populacije, dakle, 
predstavlja prijetnju tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. 
Kao sveprisutan problem u prostorima s ljudskim utjecajem, povlaĉi se i pitanje 
oneĉišćenja okoliša, konkretno u vidu odlaganja smeća i oneĉišćenja voda (JU PP 
Ţumberak – Samoborsko gorje, 2017). Tokom rada na terenu, primjerice, u blizini 
Hartja u Općini Ţumberak uoĉeno je neorganizirano odlagalište smeća i glomaznog 
otpada u nenaseljenom prostoru uz glavnu cestu. Oneĉišćenost vode primarno se veţe 
uz propusnost krškog terena, u kojemu posebnu prijetnju vodi predstavlja raširenost 
septiĉkih jama (JU PP Ţumberak – Samoborsko gorje, 2017). 
Komunikacija izmeĊu stanovnika općine i uprave parka prirode je na zadovoljavajućoj 
razini; samoopskrbni i komercijalni poljoprivrednici svojim se metodama proizvodnje 
generalno ne kose s odredbama zaštite parka prirode (intervju s naĉelnikom općine, 21. 
8. 2019.). 
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5. MOGUĆE MJERE ZA OĈUVANJE KRAJOBRAZA 
Oĉuvanje mozaiĉnog krajobraza Ţumberka zahtijeva provoĊenje mjera koje odraţavaju 
sklad izmeĊu izvornih i antropogenih elemenata ovoga prostora. To znaĉi da bi 
konkretne mjere zaštite krajobraznih vrijednosti u ovome parku prirode s jedne strane 
trebale imati na umu pritisak koji ljudske populacije vrše na svoj okoliš, no da bi u obzir 
trebale uzeti i vaţnost ljudskih aktivnosti u sklopu odrţavanja krajobrazne raznolikosti i 
bioraznolikosti. 
Šume bukve i druga izvorna šumska vegetacija Ţumberka predstavljaju površinom 
najveći krajobrazni element kojeg je potrebno zaštititi. U sluĉajevima u kojima je zbog 
odreĊenih razloga sjeĉa stabala nuţna, treba se osigurati opstanak stabala razliĉitih 
dobnih razreda na prostorima gdje se ona odvija te obnova staništa oplodnim sjeĉama 
(JU PP Ţumberak – Samoborsko gorje, 2017). Daljnje saĊenje alohtonih vrsta drveća 
treba sprijeĉiti (JU PP Ţumberak – Samoborsko gorje, 2017), no kao vidljiv trag 
ljudskog djelovanja u okolišu, postojeće populacije mogu se oĉuvati kao zanimljiv 
primjer krajobrazne raznolikosti na malenom dijelu prostora ovog parka prirode gdje su 
dominantno rasprostranjene (prostora koji se, kao što je već spomenuto, većinom nalazi 
unutar Općine Ţumberak). 
Zaštita travnjaka i lokvi iznimno je vaţna u pogledu njihovog doprinosa krajobraznoj 
raznolikosti i bioraznolikosti ovoga prostora. Osnovni pozitivan pomak u smjeru 
njihove sveobuhvatnije zaštite bio bi promicanje tradicionalne ekstenzivne 
poljoprivrede i stoĉarstva. Uz postojeće demografske probleme koji uvjetuju pad 
proizvodnje, znaĉajan problem za stanovništvo Općine Ţumberak predstavlja i ĉinjenica 
da njihov uzgoj stoke (i proizvodnja prehrambenih proizvoda koji se uz njega veţu) nije 
integriran s tercijarnim sektorom djelatnosti koji predstavlja rastuću ekonomsku granu 
na podruĉju parka prirode (intervju s naĉelnikom općine, 21. 8. 2019.). Proizvodi iz 
organskog uzgoja svakako bi bili privlaĉan dio turistiĉke ponude, ali većina malenih 
proizvoĊaĉa na podruĉju općine nema potrebnu dokumentaciju i potvrde o kvaliteti 
proizvoda koje bi im dopustile umreţavanje s lokalnim ugostiteljima (intervju s 
naĉelnikom općine, 21. 8. 2019.). Stvaranje boljih uvjeta za bavljenje tradicionalnim 
stoĉarstvom moţda bi potaklo ponovni rast te djelatnosti, a time i pripomoglo u 
odrţavanju ugroţenih površina travnjaka i lokvi na odrţiv naĉin. 
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Slika 20: Manje stado domaćih koza na ispaši u Gornjem Oštrcu. 
Foto: Borna Matković, 2019.  
 
 
Plan upravljanja ovog parka prirode za period od 2017. do 2026. godine naglašava i vaţnost 
razvijanja infrastrukture koja bi pogodovala ţivotu ljudi na ovom podruĉju, ali i uvjetovala 
smanjenje pritiska ljudske populacije na okoliš – primjer ovakvih projekata bi bilo širenje 
mreţe vodovoda i sanitarnih ĉvorova ili razvijanje opseţnog plana gospodarenja otpadom (JU 
PP Ţumberak – Samoborsko gorje, 2017). S obzirom da je odrţavanje ljudskog utjecaja – a 
samim time i ljudskih populacija – na prostoru ovog parka prirode koristan element u zaštiti 
njegovih raznovrsnih krajobraza i staništa, ovakve mjere svakako su dobrodošle. Pitanje 
demografskog opstanka Općine Ţumberak i šireg ţumberaĉkog prostora svakako je vrlo 
komplicirano, no suradnja nadleţnih tijela u parku prirode s lokalnim vlastima predstavlja 
pozitivan doprinos u vidu razrješavanja ovog pitanja o kojemu ovisi i odrţavanje 
kompleksnog prirodnog i kulturnog krajobraznog mozaika Ţumberka. 
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Slika 21: Branje krumpira u Sošicama. 
Foto: Borna Matković, 2019. 
 
6. ZAKLJUĈAK 
Park prirode Ţumberak – Samoborsko gorje predstavlja kompleksan sustav izvornih i 
kulturnih krajolika, stoga nije jednostavno definirati koherentne mjere zaštite njegove 
krajobrazne raznolikosti. U obzir se uvijek moraju uzimati ĉesto suprotstavljeni faktori 
poput ljudske aktivnosti i ušĉuvanosti prirode. Ipak, upravo su iz ovog suodnosa 
ĉovjeka i njegovog okoliša proizašla neka od najvrijednijih staništa i krajobraza 
karakteristiĉnih za ovaj prostor. OdreĊeni prijedlozi navedeni u ovom radu predstavljaju 
dobru polazišnu toĉku za oĉuvanje ovog znaĉajnog prostora. Ipak, potrebno je 
napomenuti još jedan element zaštite ovog vrijednog zaštićenog podruĉja – poticanje 
ljudi na svijest o okolišu u kojemu ţive i njihovom utjecaju na taj okoliš. Usputni 
razgovori s lokalnim stanovništvom odali su dojam da ta svijest meĊu njima već postoji. 
Ta ĉinjenica – popraćena mjerama koje bi olakšale odrţavanje krajobrazne raznolikosti 
u ovom prostoru – mogla bi biti kljuĉ oĉuvanja ovog kompleksnog zelenog mozaika 
nadomak Zagreba. 
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Slika 22: Vrt u Petriĉkom Selu. 
Foto: Borna Matković, 2019. 
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